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Streszczenie: Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia traw w roku 2007 w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, 
Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową przy zastosowaniu aparatów typu Burkard i Lanzoni. 
Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 98%. Najwcześniej pyłek traw zarejestrowano we Wrocławiu i w Krakowie (20, 30 kwietnia), najpóźniej w Bia-
łymstoku (13 maja). Największą maksymalną koncentrację pyłku zanotowano w Łodzi (513 ziaren/m3), najniższą w Krakowie (106 ziaren/m3). 
Okres maksymalnych stężeń pyłku traw rejestrowano między 29 maja i 21 czerwca.
Abstract: This paper presents the curse of grass pollination seasons in the cities Białystok, Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów, Sosno-
wiec, Szczecin, Warszawa and Wrocław in 2007. Measurements were performed by the volumetric method with the use of a Burkard and Lanzoni 
Spore Trap. The duration of the pollen seasons was defined as the period in which 98 % of the annual total catch occurred. The pollen seasons of 
grass started first in Wrocław and Kraków (20, 30 April), the latest in Białystok (13 May). The highest concentration of pollen grains was noted in 
Łódź (513 z/m3), the lowest in Kraków (106 z/m3). The period of the maximum concentrations was recorded in 29 May and the off 21 June. 
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T rawy stanowią naturalny składnik flory i wystę-pują w różnych strefach klimatycznych. Tylko w Polsce występuje ich około 160 gatunków. Są 
to rośliny zielne, wiatropylne, wieloletnie lub jedno-
roczne. Do rodziny traw należą także trawy uprawne, 
głównie zboża. Biologia kwitnienia wykazuje duże zróż-
nicowanie zarówno między gatunkami, jak i w obrębie 
jednego gatunku. Długość kwitnienia uzależniona jest 
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od zróżnicowania tej populacji i od warunków pogo-
dowych. Poszczególne gatunki kwitną w określonej dla 
siebie porze dnia, w określonych warunkach termicz-
nych i przy określonej wilgotności [1, 2]. Duża liczba 
gatunków sprawia, że sezon pylenia traw jest długi 
– trwa bowiem od maja do końca września. W central-
nej Europie przypada on na drugą połowę maja, czer-
wiec i pierwszą połowę lipca, w północnej Europie na 
drugą połowę czerwca, lipiec i pierwszą połowę sierp-
nia, a w południowej Europie i rejonie śródziemnomor-
skim na maj. W Polsce główny okres pylenia tych roślin 
przypada na drugą połowę maja, czerwiec i lipiec.
Alergeny pyłku traw są najczęstszą przyczyną 
pyłkowicy w wielu krajach Europy [3, 4], także w Pol-
sce stanowią główną przyczynę alergii pyłkowej [5]. 
W okresie kwitnienia traw ponad 90% chorych uczu-
lonych na pyłek traw cierpi z powodu dolegliwości 
alergicznych [6]. Objawy chorobowe wywołane aler-
genami pyłku traw pojawiają się u części chorych już 
po przekroczeniu stężenia 20 ziaren w m3 powietrza, 
zaś u wszystkich uczulonych na pyłek traw przy stę-
żeniu przekraczającym 50 ziaren w m3 [6]. Ekspozycja 
na stężenie 120 ziaren w m3 powietrza powoduje nasi-
lone objawy alergiczne ze strony dolnych dróg odde-
chowych oraz dysfunkcję innych narządów. 
Cel
Celem pracy była ocena sezonu pylenia traw 
w 2007 roku w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, 
Warszawie i we Wrocławiu. 
Materiał i metody
Analizę koncentracji pyłku traw przeprowa-
dzono metodą objętościową przy zastosowaniu apa-
ratów typu Burkard i Lanzoni pracujących w trybie 
wolumetrycznym ciągłym. Preparaty mikroskopo-
we zmieniano w cyklu 7-dniowym z oceną okresów 
24-godzinnych. Czas trwania sezonu pyłkowego wy-
znaczono metodą 98%, przyjmując za początek i ko-
niec sezonu dni, w których pojawiło się odpowiednio 
1% i 98% rocznej sumy ziaren pyłku traw. Wyznaczo-
no liczbę dni ze stężeniem przekraczającym wartości 
progowe (20, 50 i 120 ziaren/m3), przy których u osób 
z nadwrażliwością na alergeny pyłku traw występują 
objawy chorobowe [7].
Wyniki i ich omówienie
W wymienionych miastach zaobserwowano 
znaczne różnice wartości maksymalnych stężeń dobo-
wych, okresu ich występowania oraz sum rocznych. 
Wyniki pomiarów stężenia dobowego pyłku traw 
przedstawiono na rycinach 1–10.
Sezon pyłkowy traw w 2007 roku najwcześniej 
rozpoczął się we Wrocławiu (już 20 kwietnia) i w Kra-
kowie (30 kwietnia), najpóźniej zaś w Białymstoku 
(13 maja) (ryc. 1, 3, 10). W pozostałych miastach 
początek sezonu rejestrowano pomiędzy 3 a 11 maja. 
Różnica między skrajnymi terminami początku sezonu 
pyłkowego traw wynosiła 23 dni. Najdłużej sezon 
pyłkowy trwał w Szczecinie (134 dni) oraz w Sosnow-
cu i we Wrocławiu (131 dni), najkrócej w Rzeszowie 
(86 dni) i Bydgoszczy (87 dni). W atmosferze pozosta-
Tabela 1. Charakterystyka sezonu pyłkowego traw w 2007 roku. 
Miasto Wrocław Sosnowiec Kraków Lublin Rzeszów Łódź Warszawa Bydgoszcz Szczecin Białystok























Liczba dni 131 131 107 105 86 111 113 87 134 101
Najwyższe odnotowane 
stężenie pyłku (z/m3)
171 216 106 276 265 513 469 323 435 475
Data 20.06 29.05 29.05 21.06 6.06 20.06 19.06 20.06 10.06 21.06
Roczna suma 3 088 7 261 2 799 6 460 5 200 4 635 6 167 5 591 5 281 6 596
Liczba dni ze stęże-
niem powyżej 20 z/m3
40 75 56 59 54 42 51 52 56 57
Liczba dni ze stęże-
niem powyżej 50 z/m3
24 51 8 42 37 25 33 34 33 36
Liczba dni ze stężeniem 
powyżej 120 z/m3
2 19 0 21 12 10 18 17 11 20
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łych miast pyłek traw utrzymywał się od 101 do 113 
dni (tab. 1). Długość sezonu pylenia traw w 2007 roku 
była zbliżona do średniej wieloletniej w omawianych 
miastach [8].
Z analizy krzywych ilustrujących dynamikę 
przebiegu sezonu pyłkowego traw w omawianych 
miastach wynika, iż był on zwarty i występował 
od 26 kwietnia do 10 sierpnia. Tylko w Szczecinie 
w dniach 21 i 22 sierpnia notowano jeszcze wysokie 
wartości stężenia (ryc. 8). Maksimum sezonowe 
najwcześniej zanotowano w Sosnowcu i Krakowie 
(już 29 maja), a w pozostałych miastach pomiędzy 6 
a 21 czerwca (tab. 1). Najwyższe stężenie ziaren pył-
ku traw w ciągu doby zanotowano w Łodzi w dniu 
20 czerwca – wynosiło 513 z/m3, najniższe w Krako-
wie – 106 z/m3 (ryc. 6, 3). Wysokie stężenia rejestro-
wano również w Białymstoku, Warszawie i Szczeci-
nie (tab. 1 i ryc. 7, 8, 10). 
Na nasilenie objawów klinicznych u osób 
uczulonych na alergeny pyłku traw ma wpływ również 
sumaryczna ekspozycja przez cały sezon pyłkowy 
traw na alergeny zawarte w ziarnach pyłku. Mierni-
kiem takiej ekspozycji jest suma dobowych stężeń 
ziaren pyłku w całym sezonie pyłkowym. Najwyższe 
sumy roczne w 2007 roku odnotowano w Sosnowcu 
– 7 261 ziaren, niewiele niższe w Białymstoku, Lubli-
nie i Warszawie (ok. 6 500 ziaren), najniższe w Krako-
wie – 2 799 ziaren (tab. 1). Sumy roczne kształtowały 
się proporcjonalnie do maksymalnych stężeń pyłku, 
wyjątek stanowiły Sosnowiec i Lublin. 
Pierwsze objawy chorobowe wywołane aler-
genami pyłku traw występują zwykle po osiągnięciu 
stężenia 20 ziaren pyłku w m3 powietrza. O znacznej 
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ekspozycji chorych na alergeny pyłku traw świadczy 
liczba dni ze stężeniem przekraczającym 50 ziaren/m3 
[7]. Dni z takim stężeniem najwięcej zanotowano 
w Sosnowcu i Lublinie, najmniej we Wrocławiu 
i w Krakowie. Dni ze stężeniem powyżej 120 ziaren/m3 
zanotowano najwięcej w Lublinie (21) i Białymstoku 
(20), podczas gdy we Wrocławiu odnotowano tylko 
2 takie dni, a w Krakowie takich dni nie odnotowano 
(tab. 1). W punktach pomiarowych w roku 2007 zaob-
serwowano wzrost liczby dni z wysokim i bardzo wy-
sokim stężeniem pyłku. Tylko w Krakowie liczba dni 
ze stężeniem wysokim była niższa niż w 2006 roku, zaś 
dni ze stężeniem bardzo wysokim nie zanotowano [9].
W roku 2007 sezon pyłkowy traw we wszyst-
kich omawianych miastach rozpoczął się wcześniej 
niż w 2006 roku i w latach 2001–2005 [8, 9]. Różnica 
między terminami początku sezonu pyłkowego w po-
szczególnych miastach wynosiła około 2 tygodnie. 
Maksimum sezonowe odnotowano również wcześniej 
niż w roku 2006. Okres maksymalnych stężeń pyłku 
rejestrowano w 2006 roku między 16 czerwca a 8 lipca 
[9], zaś w 2007 roku pomiędzy 29 maja a 21 czerwca. 
Wartości stężeń dobowych (z wyjątkiem Lublina 
i Sosnowca) były 2- i 3-krotnie wyższe w porównaniu 
z 2006 rokiem. Wartości sum rocznych rejestrowane 
w 2007 roku we wszystkich omawianych miastach 
były wyższe niż w 2006 roku. 
Znaczne różnice wartości stężenia pyłku traw 
w poszczególnych miastach wynikają zapewne ze 
stopnia urbanizacji, lokalnej roślinności i sposobu 
jej utrzymania, jak również z lokalnego mikroklima-
tu. Na obecność pyłku traw niewątpliwy wpływ mają 
































































































































Rycina 1. Stężenie pyłku traw we Wrocławiu w 2007 roku.
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Rycina 4. Stężenie pyłku traw w Lublinie w 2007 roku.
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Rycina 7. Stężenie pyłku traw w Warszawie w 2007 roku.
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Rycina 10. Stężenie pyłku traw w Białymstoku w 2007 roku.
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Wnioski:
1. Początek sezonu pyłkowego i maksimum 
sezonowe traw w 2007 roku notowano wcześniej niż 
w 2006 roku. 
2. Maksymalne stężenia pyłku nie odbiegały od 
danych wieloletnich w poszczególnych miastach, lecz 
były wyższe niż w 2006 roku (z wyjątkiem Sosnowca 
i Lublina).
3. W 2007 roku najwyższe stężenia pyłku traw 
zanotowano w Łodzi, Białymstoku, Warszawie i Szcze-
cinie, zaś najniższe w Krakowie.
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